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ïý®æ S®äºs®š®²Y‡®±ªå N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢©å! * 
 
š¯Š¯ºý®: OCLC ‡®± N®w®Ýl® Bw¬Œμ¶w¬ S®äºs®š®²Y worldcat w®ªå ïý®æu® Awμ°N® CºTå°Ç¬, CºTå°Çμ°q®Š® 
„Â¯Ç¯ y®¼š®ÙN®S®¡®²,  „Â¯Š®r°‡®± „Â¯ÇμS®¡¯u® Ÿºv, q®ï±¡®±, î®±Š¯k, …ºS¯¢ î®±rÙq®Š® „Â¯ÇμS®¡® š®±î®¾¯Š®± 
Ju®± Nμ²°i y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®S®¢îμ. D S®äºs®š®²Y‡®±ªå Kºu®² N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®ï©åvŠ®±î®¼u®± ïy®‡®¾¯Áš®. 
Kºu®± N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®î®±S®ä S®äºs®š®²Y‡®±w®±Ý q®‡®¾¯‹› worldcat w®ªå šμ°‹š®±î® œμ²nμS¯‹Nμ 
AvÃN®³q®î¯T š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ‡®±u¯Ûu®Š®² Au®Š® N®q®Áî®ãŒμ²°y®uμ²ºvSμ, Œμ°QN®Š®, 
y®äN¯ý®N®Š®, ïq®Š®N®Š® Aš®œ®N¯Š®vºu¯T D N¯‡®±Áu®ªå y®äS®r‰±©åî¯Tuμ. D Ÿºuμ Cºq®œ® S®äºs®š®²Y 
q®‡®¾¯‹S¯T îμ±¶š®²Š®± ïý®æïu¯ã©‡®± î®±rÙq®Š® š®ºšμÚS®¢ºu® Nμ©š®S®¡¯Tîμ‡®¾¯u®Š®² Au®w®±Ý š®î®±s®Áî¯T 
î®±±ºu®±î®‹š®vu®±Ûu®Š® y®‹n¯î®± š®î®±S®ä S®äºs®š®²Y‡®± Nμ²Š®qμ Cuμ. S®äºs¯©‡®± N¯‡μ±Û‡®±w®æ‡®± 
y®äN®hSμ²ºl® y®är y®¼š®ÙN®u® î®±²Š®± y®ärS®¡®w®±Ý š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±NμÊ q®©±zš®„μ°N®±. Cu®Š® Ÿºvw® 
EuμÛ°ý® š®î®±S®ä S®äºs®š®ºS®äœ®nμ. D N¯‡μ±Û‡®± N®h±Ôxg¯Ôu® Aw®±Ç¯Õw® œ¯S®² Œμ°QN®Š®± î®±q®±Ù  
y®äN¯ý®N®‹Sμ  EqμÙ°cw®ïvÛu®ÛÖŠμ š®î®±S®ä S®äºs®š®²Y œ¯S®² š®î®±S®ä S®äºs®š®ºS®äœ®nμ š¯u®ãî¯S®±rÙq®±Ù. 
Cºq®œ® ‡μ²°cwμ‰±ºu® î®¾¯q®ä N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡μ©åî®¼S®¡® ïî®Š®S®¡®w®±Ý Kºuμlμ šμ°‹š®©± š¯uÂ®ã î®±q®±Ù Au®w®±Ý 
ïý®æS®äºs®š®²Y‡®± „Â¯S®î¯T› ïý¯æu®ãºq® H©å‹S®² CºhŠ¬wμg¬ î®±²©N® uμ²Š®Oš®©± š¯u®ã.  
 
Abstract: WorldCat, an online catalogue from OCLC covers details of 5 Crore books in 
English as well as non-English and Indian languages like Hindi, Tamil, Marathi, Bengali, etc. 
Surprisingly, such a huge catalog does not include even a single Kannada book. The 
Department of Public Libraries of Government of Karnataka  has to take the responsibility of 
preparing a comprehensive catalog of Kannada books and include them in WorldCat. Efforts 
were made earlier by institutions like Mysore University to build such a comprehensive 
catalog, but failure to continue the efforts to update it has resulted in non availability of a 
comprehensive catalog of Kannada books. As per Public Library Act, three copies of all 
books published in the State have to be deposited in the State Central Library to facilitate 
building a comprehensive catalog as well as developing a comprehensive reference collection 
of Kannada books. Development of such a catalog and collection with the co-operation of 
authors, publishers and distributors makes it possible to include Kannada books in WorldCat 
which would incidentally benefit numerous users all over the world in the Internet.  
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OCLC (Online Computer Library Centre) Hº… Kºu®± Aºq®Š® Š¯™ó°‡®± î®±hÔu® š®ºy®w®²â© 
œ®ºYNμ (resource sharing) KN®²Êh š®±î®¾¯Š®± 86 Š¯Ç®óS®¡® 2020 
S®äºs¯©‡®±S®¡® wμ°Š® š®ºy®OÁq® (online) S®äºs® u®q¯Ùºý®S®¡®w®Ý As®î®  S®äºs® 
š®²YS®¡®w®Ý Kh±ÔS®²m› xŠ®ºq®Š®î¯T ïý®æu¯u®ãºq® `world cat' Hº… 
œμš®‹w®ªå 458 „Â¯ÇμS®¡® š®±î®¾¯Š®± 5 Nμ²°i  ï†Ãw®Ý  (unique) S®äºs®S®¡® 
ïî®Š®nμS®¡®w®±Ý £®n¯u®Áu®ªå Lu®±S®Š®± y®‹S®pš®©± Aw®±î®¼ î®¾¯mNμ²iÔuμ.  
N®±q®²œ®©u® š®ºS®r Hºu®Šμ D `ïý®æ S®äºs® š®²Y' ‡®±ªå š®±î®¾¯Š®± 2 Nμ²°i 
y®¼š®ÙN®S®¡®± CºTåÇμ°q®Š® „Â¯Çμ S®äºs®S®¢Sμ š®º…ºu®y®iÔu®±Û,  ‡®±²Šμ²°zw®  
cî®±Áw¬, ‚μäºX¬, Cq¯ãv „Â¯ÇμS®¡®ªå y®är „Â¯ÇμSμ 20 ‹ºu® 30 ©£® 
y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®nμ Cuμ.  IÇ¯ãu® „Â¯ÇμS®¡¯u® Y°p î®±q®±Ù cy¯x N®²l® 
©£®S®hÔŒμ y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®nμ‡®±w®±Ý ïý®æ S®äºs® š®²YSμ Ku®T›îμ. Cw®±ÝÝ 
„Â¯Š®r°‡®± „Â¯ÇμS®¡®ªå Ÿºv Ar° œμX®±Ï Aºu®Šμ š®±î®¾¯Š®± 65 š¯ïŠ® y®¼š®ÙN®S®¡® 
ïî®Š®nμ‡®±w®±Ý î®±q®±Ù HŠ®l®wμ° š¯Úw®u®ªåŠ®±î® q®ï±¡®± 52 š¯ïŠ® y®¼š®ÙN®S®¡® 
ïî®Š®nμ‡®±w®±Ý uμ²Š®O›Nμ²hÔŠμ, î®±Š¯k, …ºS¯¢, î®±rÙq®Š® „Â¯Š®r°‡®± „Â¯Ç¯ y®¼š®ÙN®S®¡®² š¯ïŠ® S®hÔŒμ 
Cîμ.  Bu®Šμ N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® P¯qμ Cw®²Ý qμŠμ‡®± „μ°Ouμ! (y®iÔ  wμ²°m).   N®w®Ýl® A„Â®±ããu®‡®±N¯ÊT 
N®ºN®o„Â®u®Ûî¯u® œ®q¯ÙŠ®± š®ºšμÚS®¡®±,  5 Nμ²°i N®w®ÝmS®Š®± î®±q®±Ù Kºu®± ©£® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® y®äN®hnμ 
Cu¯ÛS®²ã 5 Nμ²°i y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®nμ œμ²ºvŠ®±î® ïý®æS®äºs® š®²Y‡®±ªå Kºu®² N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® 
w®î®±²v›©å. 
ïý®æ S®äºs® š®²Y‡®±ªå 
„Â¯Š®r°‡®± „Â¯Çμ 
y®¼š®ÙN®S®¡®± 
qμ©±S®± 15,181
î®±Š¯k 18,982
š®ºš®ÊÈ³q® 19,348
S®±cŠ¯r 19,785
„μºS¯¢ 34,347
Eu®±Á 41,910
q®ï±¡®± 51,777
Ÿºv 64,727
îμ²q®Ù 266,057
 
D S®äºs¯©‡®±u® KN®²ÊhNμÊ š®u®š®ãŠ¯T S®äºs® ïî®Š®nμ Ku®T›u®Šμ S®äºs® Kºu®Š® ïî®Š®nμSμ  î®±²Š®± 
l¯©Š¬w®Ý  š®u®š®ãŠ® P¯qμSμ cî®¾¯ î®¾¯l®Œ¯S®±î®¼u®±.  œ¯Sμ‡μ± D ïî®Š®nμ‡®±w®±Ý Kºu®± xvÁÇ®Ô ýμ¶ª 
(format) ‡®±ªå y®lμu®Šμ  (download  î®¾¯mu®Šμ) D P¯qμ‰±ºu® HŠ®l®± l¯©Š¬ qμŠ®„μ°N¯S®±q®Ùuμ.   
Bu®Šμ D xiÔw®ªå Eu®áïš®±î® y®äýμÝ D Nμ©š® î®¾¯l®±î®î®Š¯Š®± î®±q®±Ù w®î®±âªå N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®î®±S®ä 
S®äºs® š®²Y Cuμ‡μ± Hº…±î®¼u®±. š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± N¯‰±uμ î®±q®±Ù S®äºs®S®¡® œ®N®±Ê N¯‰±uμ 
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Aw®±Ç¯Ôw®NμÊ …ºu®± î®±²Š®²î®Šμ u®ý®N®S®¡®±  N®¡μu®Š®² š®î®±S®ä N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®ºS®äœ®nμ î®±q®±Ù š®î®±S®ä 
S®äºs® š®²Y‡®±w®±Ý w¯î®¼ š¯vÃš®Œ¯T©å. 
 
N®w®Ýl®u®ªå Cu®±î®ŠμïSμ š®±î®¾¯Š®± 1 ©£®  y®¼š®ÙN®S®¡®± y®äN®i›Š®±î® Aºu¯du®±Û, y®är î®Ç®Á 1500‹ºu® 
2000 þ°™ÁNμS®¡®± y®äN®hî¯S®±q®Ùîμ Hºu®± Hpš®Œ¯Tuμ. œμYÏw® y®äN¯ý®N®Š®± y®¼š®ÙN®S®¡®ªå ISBN 
w®î®±²vš®±î®¼v©å î®±q®±Ù œ®N®±Ê N¯‰±uμ y®är‡®±w®±Ý xvÁÇ®Ô S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ q®©±zš®±î®¼v©å. Cu®‹ºu¯T 
š®î®±S®ä S®äºs® š®²Y î®±q®±Ù š®î®±S®ä S®äºs® š®ºS®äœ®nμSμ qμ²l®N¯Tuμ.  Cu®± N®w®Ýl® y®Š® š®ºšμÚS®¡® Au®Š®©²å  
N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® y®ävÃN¯Š® î®±q®±Ù š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ‡®± Bu®ã N®q®Áî®ã. îμ²u®©wμ‡®±u¯T š®î®±S®ä 
N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® S®äºs®š®²Y q®‡®¾¯‹Nμ î®±q®±Ù y®äN®hnμ. š®î®±S®ä S®äºs®š®²Y ‡®¾¯î®‡®¾¯î® S®äºs®S®¡®± 
Dî®ŠμïSμ y®äN®hSμ²ºmîμ (y®½î¯Áxæq® š®²Y) î®±q®±Ù y®äN®hSμ²¡®±ërÙîμ (y®äX®ªq® š®²Y) Hw®±Ýî®¼u®w®±Ý 
Ku®Tš®±î® š®î®±S®ä S®äºs®S®¡® î®¾¯Ÿr š®ºS®äœ®nμ î®±q®±Ù S®äºs®ïî®Š®n¯ œ®qμ²°i (Bibliographical 
control) ‡®± š¯uÂ®w®. Cºq®œ® šμ²YS®¢ºu® œ®©î¯Š®± Cq®Š® y®ä‡μ²°cw®S®¡®² Cîμ. X¯‹räN®î¯T 
Cu®±î®ŠμTw® Nμ²l®±Sμ‡®±w®±Ý Nμ²ä°m°N®‹š®ªNμÊ î®±q®±Ù y®äN®hnμS®¡®ªå y®¼w®Š¯î®q®ÁwμS®¡®w®±Ý ‡®±ý®›æ‡®¾¯T 
q®lμS®hÔªNμÊ Cî®¼ …œ®¡® Ey®‡®±±N®Ù. Aºqμ‡μ± Œμ°QN®‹Sμ, š®ºýμ²°uÂ®N®‹Sμ î®±q®±Ù q®cÓ‹Sμ Cu®±î®ŠμTw® 
š¯uÂ®wμS®¡® î®±q®±Ù î®±±ºuμ š¯vÃš®„μ°N¯TŠ®±î® ïÇ®‡®± £μ°q®äS®¡® y®‹þ°©wμSμ î®±q®±Ù y®äN®hnμS®¡® î®¾¹ªã°N®Š®oNμÊ 
„μ°N¯S®±q®Ùîμ. D xiÔw®ªå š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ ‡®¾¯îμ½ºu®± y®ä‡®±q®Ýî®w®±Ý w®lμš®vŠ®±î®¼u®± Ar° 
uμ²l®Ö N®q®Áî®ã Œμ²°y®. Bu®Šμ N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® S®äºs®š®²YS®¡®w®±Ý q®‡®¾¯‹› y®äN®iš®±î®ªå Cq®Š®‹ºu® Nμ©î®¼ 
š®±Ùq¯ãœ®Á N¯‡®±ÁS®¡¯Tîμ. Cî®¼S®¡®ªå Ar° î®±±Qãî¯u®u®±Û îμ±¶š®²Š®± ïý®æïu¯ã©‡®± 1971 Š®ªå 
BŠ®º†Ã› 9  š®ºy®¼hS®¡®ªå y®äN®i›u® `N®w®Ýl® S®äºs® š®²Y'. Cu®± 1817 ‹ºu® 1968 Š®î®ŠμSμ y®äN®i›u® 
š®±î®¾¯Š®± 40,000 y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®S®¡®wμ²Ý¡®Sμ²ºmuμ. D y®½î¯Áw®æ‰±q® S®äºs®š®²Y‡®±w®±Ý y®‹Ç®Ê‹š®±î® 
‡μ²°cwμ‡®±w¯ÝS®ª As®î® 1968 ‹ºu® î®±±ºu®NμÊ y®äN®hî¯u® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® y®äqμã°N® S®äºs®š®²Y‡®±w®±ÝÝ 
q®‡®¾¯‹š®±î®¼u®Š®Œ¯åS®ª š®º…ºu®y®hÔ š®ºšμÚS®¡¯î®¼î®½ Dî®ŠμïSμ Bš®OÙ œμ²ºv©åvŠ®±î®¼u®± ïÇ¯u®u® 
š®ºS®r. N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® y®ävÃN¯Š® î®±q®±Ù š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ‡®±ºq®œ® š®N¯Á‹ š®ºšμÚS®¡®± D 
ïÇ®‡®±u®ªå xªÁy®Ùî¯TŠ®±î®¼u®± ýμ²°X®x°‡®±. î®±qμ²Ùºu®± y®½î¯Áxæq® S®äºs®š®²Y 'A Catalogue of 
the Kannada, Badaga and Coorg Books in the Library of British Museum' 
î®±q®±Ù 1985 Š®ªå y®äN®i›u® Cu®Š® š®zåîμ±ºh‹ N®²l® î®±±Qãî¯u®î®¼.  y®äX®ªq® S®äºs®š®²YS®¡¯u® 
`Š¯™ó°‡®± S®äºs® š®²Y' (1958-86, Nμ°ºvä°‡®± y®Š¯î®±ý®Áw® S®äºs¯©‡®±, N®©Êq®Ù), `š¯Ÿq®ã 
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î¯™ÁN®'(1971-81, „μºS®¡®²Š®± ïý®æïu¯ã©‡®±) î®±q®±Ù `S®äºs®Œμ²°N®' (1977-97, îμ±¶š®²Š®± 
ïý®æïu¯ã©‡®±) xºq®±œμ²°Tîμ. š®u®ãNμÊ CrÙ°XμSμ BŠ®º„Â®Sμ²ºl® N®w®Ýl® ïý®æïu¯ã©‡®±u® `y®¼š®ÙN® y®äy®ºX®' 
î®¾¯q®ä ©„Â®ãïuμ. KiÔw®ªå š®î®±S®ä S®äºs®š®²YS®¡® A„Â¯î®vºu¯T Œμ°QN®Š®± î®±q®±Ù Lu®±S®Š®± 
y®äN®hSμ²ºmŠ®…œ®±u¯u® y®¼š®ÙN®S®¡® …SμTw® î®¾¯ŸrS¯T vw®y®räNμS®¡® S®äºs® ›æ°N¯Š® y®iÔ î®±q®±Ù Nμ©îμ° 
î®¾¯Š¯hS¯Š®Š® y®iÔ‡®±w®ÝÇμÔ° Aî®©º†š®„μ°N¯Tuμ.          
 
HŠ®l®wμ‡®± N®q®Áî®ãîμºu®Šμ š®î®±S®ä N®w®Ýl® S®äºs®S®¡® š®ºS®äœ®nμ.  Œμ°QN®Š®±, š®ºýμ²°uÂ®N®Š®± î®±q®±Ù Bš®OÙ‡®±±¡®ë 
w¯S®‹°N®Š®± Cu®±î®ŠμïSμ y®äN®hSμ²ºl® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý wμ²°l®„μ°N®± As®î® y®‹þ°ªš®„μ°Nμºu®Šμ š®î®±S®ä 
S®äºs®š®ºS®äœ®nμ Š¯cãu®ªå N®xÇ®Õ Kºu®± S®äºs¯©‡®±u®ªå‡®¾¯u®Š®² Cu®ÛŠμ î®¾¯q®ä š¯uÂ®ã. î®±±ºvw® 
z°¢SμS¯T î®±q®±Ù y®Š¯î®±ý®ÁwμS¯T š®î®±S®ä S®äºs®š®ºS®äœ®nμ Aq¯ãî®ý®ãN®. S®äºs®S®¡® CŠ®±ïNμ‡®± …SμÌ î®¾¯Ÿr 
Ku®Tš®©±, S®äºs® ïî®Š®n¯ œ®qμ²°i (Bibliographical Control) œμ²ºu®©± î®±q®±Ù š®î®±S®ä 
S®äºs®š®²Y q®‡®¾¯‹› y®äN®iš®©± š®î®±S®ä S®äºs® š®ºS®äœ®o ‡μ²°cwμ‰±ºu® î®¾¯q®ä š¯u®ã. Cuμ° N¯Š®oN¯ÊT 
Š¯cãu®ªå N¯‰±uμ‡®±² Cuμ. D N¯‰±uμ‡®±w®æ‡®± y®äN®hSμ²ºl® y®är° y®¼š®ÙN®u® î®±²Š®± y®ärS®¡®w®±Ý Š¯cã 
S®äºs¯vÃN¯‹S®¢Sμ y®¼N®ÊgμÔ‡®¾¯T q®©±zš®„μ°N®±. D ‡μ²°cwμ …œ®¡® î®Ç®ÁS®¢ºu® Cu®ÖŠ®² N¯‰±uμ‡®±w®±Ý 
š®î®±y®ÁN®î¯T Aw®±Ç¯Õw®NμÊ q®Š®Œ¯S®u®Û‹ºu® Cºu®± š®î®±S®ä N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®ºS®äœ®îμ° C©å. N¯‰±uμ‡®±w®±Ý 
Aw®±Ç¯Õw®NμÊ q®Š®©± „μ°N¯S®±î® î®ãî®šμÚ xî®¾¯Áo î®¾¯m q®zÞq®š®ÚŠ® îμ±°Œμ N®äî®± Nμ¶Sμ²¡®±ëî®¼u®Š® bμ²qμSμ 
N¯‰±uμ‡®±w®æ‡®± y®lμ‡®±±î® y®ärS®¢Sμ N®xÇ®Õ „μŒμ x°l®±î®, š¯‹Sμ As®î¯ AºXμîμX®Ï „Â®‹š®±î® î®±q®±Ù 
y®ärS®¡®w®±Ý Œμ°QN®Š®± As®î¯ y®äN¯ý®N®Š®± Aî®‹Sμ œ®rÙŠ®u® ‡®¾¯î®¼u¯u®Š®± š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± ý¯PμSμ 
q®©±z› w®S®u®± œ®o y®lμ‡®±±î®ºq® EqμÙ°dq® N¯‡®±ÁN®äî®±S®¡®w®±Ý CŒ¯Pμ œ®ï±âNμ²ºl®Šμ î®¾¯q®ä 
š®î®±S®äS®äºs® š®ºS®äœ®nμ Kºu®± š¯s®ÁN® ‡μ²°cwμ BS®…œ®±u®±.  
 
ïÏý®æ S®äºs® u®q¯Ùºý®u®ªå N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® šμ°y®Álμ‰±ºu¯S®±î®  î®±qμ²Ùºu®± y®äî®±±Q y®ä‡μ²°cw®îμºu®Šμ 
ïý®æu® ‡®¾¯î®¼uμ° S®äºs¯©‡®± As®î® š®ºšμÚ N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Aî®Œμ²°Oš®±î®¼u®Šμ²ºvSμ Aî®¼S®¡® š®‹‡®¾¯u® 
ïî®Š®nμ‡®±w®±Ý Kºuμlμ y®lμ‡®±…œ®±u®± î®±q®±Ù „μ°N¯u® ïî®Š®nμS®¡®w®±Ý ‡®±s¯î®q¯ÙT y®lμu®± (download 
î®¾¯m) q®î®±â u®q¯Ùºý®S®¢Sμ š®±©„Â®î¯T šμ°‹› Nμ²¡®±ëî®¼u®Š® î®±²©N® q®î®±â S®äºs® š®ºS®äœ®ou® 
S®oO°N®Š®oî®w®±Ý š®±©„Â®î¯T î®±q®±Ù þ°U®äî¯T y®½Šμ¶š®…œ®±u¯Tuμ. 
 
S®äºs®G±o: 
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OCLC annual report 2001/2002.  Ohio: OCLC, 2002. 
 
PS iy®Þp: `ïý®æ S®äºs®š®²Y‡®±ªå N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢©å!' Hº… w®w®Ý y®q®ä (y®äb¯î¯p, 26.02.03) î®±q®±Ù 
îμ±¶š®²Š®± ïý®æ ïu¯ã©‡®±u® §°î®¾¯w¬ „¯. îμ°. §°uÂ®Š¬ Aî®Š® `N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® ïî®Š® Nμ²m` y®q®ä 
(y®äb¯î¯p, 01.03.03) S®¢Sμ š®º…ºv›u®ºqμ HŠ®l®± î®¾¯q®±.  š®±î®¾¯Š®± 32 î®Ç®ÁS®¡® Ÿºuμ 1817 
‹ºu® 1968Š® î®ŠμïSμ y®äN®hî¯u® 40000 N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® S®äºs®š®²Y‡®±w®±ÝÝ 9 š®ºy®¼hS®¡®ªå  y®äN®i›u®  
îμ±¶š®²Š®± ïý®æ ïu¯ã©‡®±îμ° N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡®  ïî®Š®nμ‡®±w®²ÝÝ  OCLC ‡®± `ïý®æ S®äºs® š®²Y' Sμ 
šμ°‹š®©± î®±±ºu¯TŠ®±î®¼u®± š®ºqμ²°Ç®u® š®ºS®r.  Bu®Šμ u®‡®±î®¾¯m 1968 ‹ºu® Cºvw®î®ŠμïSμ 
y®äN®hSμ²ºmŠ®…œ®±u¯u® š®±î®¾¯Š®± 60,000 N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡®w®²Ý š¯u®ãïu®Û î®±iÔSμ y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý wμ°Š® 
y®‹þ°ª› Kºu®± standard format  (MARC 21) w®ªå ›uÂ®Ûy®mš®±î® ‡μ²°cwμ‡®±w®±ÝÝ 
Nμ¶SμrÙNμ²¢ë.  D ‹°r q®‡®¾¯‹›u® Kºu®± ©£® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® standard format ïî®Š®nμ‡®±w®±ÝÝ 
œμ²ºvu® š®î®±S®ä  N®w®Ýl®  S®äºs®š®²Y‡®±w®±ÝÝ ïý®æS®äºs®š®²Y‡®±ªå A¡®î®mš®±î®¼u®Š® bμ²qμSμ compact  
disc (CD)  Š®²y®u®ªå y®äN®i›u®Šμ w®²Š¯Š®± S®äºs¯©‡®±S®¡®± ©£¯ºq®Š® Š®². îμX®ÏÏu®ªå y®uμ°y®uμ° Auμ° 
y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®nμ‡®±w®±ÝÝ  q®î®±â S®oO°N®³q®    u®q¯Ùºý®u®ªå šμ°‹š®©± î®ã‰±š®±rÙŠ®±î® œ®o î®±q®±Ù îμ°¡μ 
E¢š®…œ®±u¯Tuμ.  î®±q®±Ù C−Bl®¢q® A¡®î®mNμ‡®±ªå î®±±ºX®²nμ‡®±ªåŠ®±î® Š¯cã š®N¯ÁŠ® Cºq®œ® N®w®Ýl® 
y®¼š®ÙN®S®¡® u®q¯Ùºý®î®w®±ÝÝ š®±©„Â®î¯T q®w®Ý S®oN®‡®±ºq®ä b¯©u®ªå Š¯b¯ãu®ãºq® y®š®‹š®©± Aw®±î®¼ 
î®¾¯mNμ²l®©² …œ®±u¯Tuμ. 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
*ïc‡®± N®w¯ÁhN®, î®¾¯X¬Á 7, 2003, N®w®Ýl® š¯Ÿq®ã š®îμ±â°¡®w® ïýμ°Ç®, y®¼.2. (No kannada books 
in Worldcat ! Vijaya Karnataka, March 7, 2003, Special Issue on Kannda 
Sahithya Sammelana, p2). 
 
Œμ°N®QŠ® ïî®Š® 
l¯. Hº Hš¬ §°uÂ®Š¬Š®î®Š®± S®pq® œ¯S®² †›wμš¬ 
î®¾¯ãwμ°b¬îμ±ºg¬ HŠ®l®² ïÇ®‡®±S®¡®ªå š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® 
y®u®ï°uÂ®Š®Š¯Tu®±Û, S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù î®¾¯Ÿr ïb¯Ów®u®ªå 
l¯N®ÔŠμ°g¬ y®lμvu¯ÛŠμ. Aî®Š®± N®¡μu® 35 î®Ç®ÁS®¢ºu® 
S®äºs¯©‡®± £μ°q®äu®ªåu®±Û, 1978 ‹ºu® Cšμ²ä° Ey®S®äœ® 
Nμ°ºu®äu® S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù y®äŒμ°Qw® ï„Â¯S®u® î®±±Qãš®ÚŠ¯T 
N¯‡®±Á xî®ÁŸš®±rÙu¯ÛŠμ. Cu®N®²Ê î®±±w®Ý Hw¬ H HŒ¬, J J 
Hº („μºS®¡®²Š®±) œ¯S®² îμ±¶š®²Š®± ïý®æ ïu¯ã©‡®±S®¡® 
 
ïý®æ S®äºs®š®²Y‡®±ªå  N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¢©å! 
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S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå  N¯‡®±Á xî®ÁŸ›u® Aw®±„Â®î®ïuμ. 
 
l¯. §°uÂ®Š¬Š®î®Š®± w¯©±Ê y®¼š®ÙN®S®¡®± œ¯S®² 74 š®ºýμ²°uÂ®w¯ y®ä…ºuÂ®S®¡®w®±Ý y®äN®i›u¯ÛŠμ, œ¯S®² ïïuÂ® 
y®¼š®ÙN®S®¢S¯T 5 y®j®ãS®¡®w®²Ý …Šμvu¯ÛŠμ.  î®±±N®Ù ïý®æïu¯ãx©‡®±u® S®äºs¯©‡®± ïb¯Ów® y®u®ï œ¯S®² 
š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® ïu¯ãtÁS®¢S¯T y®j®ã š¯î®¾¯Tä‡®±w®±Ý Š®Y›u®±Û, Cu®©åuμ š®±î®¾¯Š®± 22 Œμ°Qw®S®¡®w®±Ý ïïuÂ® 
š®îμ±â°¡®w®S®¡®ªå î®±ºm›u¯ÛŠμ.  
 
E-mail: sridharmirle@yahoo.com, mirlesridhar@gmail.com, sridhar@isac.gov.in ; Phone: 
91-80-25084451;  Fax: 91-80-25084475. 
 
 
 
